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Ansceso troplcn l del j;igndu v !'\I trnrumlentv COil :llglltUl~ lturovu-
ctoues de tecnlcn imnorrum es. t'roresor Ag'T'('g';Ido 1:'['1.11'0 .1.
Snrmteuto. Bogota
.-\1)!1l1l:1::;consldernelones P:11IJg('ni~'ns SI!l,rl' 1:1 uuuuuln ('jnusis (·HI"·
(linea. Protesor. Alfonso I"J'jl,e t'rtbe. HOJ.:"oUi
Atgunns observuclcnes solu-e In Auendtctt!s i1gul!;t PH Ins n iftos.
Protesor Agregado. Luts I'Ineros Su.u-ca. 110gor(t
Aperturu del ufio ucrulemtco de ]!)-I-() , Discursos del Exceleuttalmo
8ei101' I'residente de In Republicu, doctor Eduurdo Suntos y
del S('IJOI' Rector (It-' In Untverstdud. doctor Agusrtn Xleto
Ca bnHero. Bcgotu ..
Apltcacton rerapeunca de In ioni7.:ld'"/Il :11 cotu-e ell t-l rrnrumtento
de Ins ulcerncloncs genttntes en r-l hombre. Prof'esor Agregndo,
Luis 1\1. Salgur. Bogart'
.vrsenoternpln mnstvn. Atumuo lcf'rulm (':Ihn'l'fl. BO).rl!i,·!
C
rnrncterfstlcns £If' 1:1Hnl'i'ollellm:i~ 0 enfermednd de Cnrrton. Pro-
resor Dnntel Mackeben!e. Limn. (Per-u)
Clausnra del nflll ncademlco de H);i\). I'rofesor Jorge K Cavelier.
Bogota
Conslderucloues ncercn del dtngnosttco th' In t'squizofrenin, Alum-
na Luis .lilime Silll('hez, BOg'ob'1
COlUel1tilrio~ soh1'(' :11gllnn~n]tel'llcj'lne~ d('lllrlrin:<l. Pl'ofesor .lose
)Iigllel RC':-:trepo, ~Jedellin.
Contl'ibllcion nl e..:tHelio de nlgllllos tl'~ISl"Ol'lJO.": del ll'11f!.'lw-ie. Profe-
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('tlt')'IU' l'Xlr;lfl" \'01'1:1\",111" ('11 t,j .:..:',,11'0 tit· 1:1 .\'11).:111:11'. [111('1"1" I:. },!l'-
,ii1j :J ;11":1111 i lhr. :'o1:IIJiz:il\'.",: :-:·17
u
ill'] P:IIII..'[ tlt'[ [1{'t";IIU' \·-111111:1F:II·\1II,ld ([I' :\hodidn;1. [III<'I\1!" .\gTi-
cclu. (Tolll:nlo dO' "L'Luf'otuuuIou ~\k'di(':lll''')
J 1\,1IVI'lICII!'u p:I1{oI,·,gi.·" .\' !it·[ :111:'tli;-;["cliuku de .\. 1. T .. vuuuno
.\]<,rl.<:(' nort~t"J Bl'''ll'('[l''. 1~1'~f!1:'1
!It'':-:11l1Iliz,'I('j('1I rlr-l :-'llnlollllld". l-'l'illld,.;,"o .\[ddt·:' Lllqllf':\I. 1-:00.::ul:'1
l'i."Wlll'Su,,; l,rmHllwi:ldl',"': 1"'1" \.[ I'I"'!"",,;!»)" 1II'e:IIHJ .iorev F:. {':In·lit· r
.\" (,1 troresor !!"III-rlil 1-'1';1)1<'(1. ('011 l1(':H.:i'·'!1 dt-I u.uutu-nmu-nto
d\~ t'rofes.u-es Honor.u-los. HI,).:",,!:'I.
])i."(·lll'f'(' dt'l I'rf'[l'~jjl' 1';dllll11lll" Hiel' ('11 cl Par-nniuf'o til' 1;1 tut-
versutact iii' .\tlliOl(lli:1 ('111'1 horru-uujt- Iril'lI!:l{l., :11 ilustre IlH':'·
.Hco :llllilll(l\I'fHl (lul'lur BI':I\lIiu :\Il'ji:l
~ R:--:
"
;--:1 ".. I :::1
\1
j·:1 ~l'n'i('itl :\1{,diC:l) ~(fdal tuf versnru-to 2 ,\I
1';1ruucton.unir-nto ,:.:"ll:--tt'\J-ill!t';-;lill:ll hllj(l ('1 putuo de' vistn rnf!i,l],'l-
;:i('o. Prof(',.;ol' UOII,,-;lln 1-:,"':'::11('1"1':] (;1"111('''-, Ho;!o!il, !'1',)I1I:I(lu jnu
('I a lmnuo 11(1)('1'1 n 1111('(1:1\\',1 u "1.";,
',:1 ('lllh:II':IZ(I extrnutcrtno. l'I'O[I'~'lr ,\e:T(,.:'::<td,' Roberto ~\~rV:I. HI'-
gotfl ~) -1.-,.-,
]0;1 I'roresor \]:lekl'llllt'llit', t-rofesor Luis 1':1 1ill\l (':1mu ruo. BI';.:"ur:·I, III .-"-,,,"
.c;J l'rure~ur ,/Of:;C Igllat:io Ihlrhel'i. ['t'Ufl>~or (':llix!o 'J'Prt"t',.; -tl11lt-I:1.
Rogotrl. 1fl ;)\;·1
J~j I"r;Jt:llllielll0 ill::lUliui<'v (I\' l'lIgOI'(II' "ll pI hipcrtiroitli";lIlu, l'I"l/I\'·
~Ol' A~n'I';::ldo Fr:lll(:i~('o Glll'VI'U ~luzo. I--:ogoh't 1"1 Ii:,!";'"
l:lI~ell:.lIJza de llH'(licill:t tl'opit-:Il I'll 1:1 ('nin:'r",idn(] tiC' Lin'rpool, !l :,O!l
Ell furDo tlcl S:ll'alllpi6n, l'roe('~OI' .\J,,:Teg:lc!o i\1:lrlin H,-,dl'igllez. B'l-
;;01":1 -I Ii:,
:rilruc1{'I'lllia ,It''';l'ldt'al .\' ~ll 11':1 tall'til'llln. l'ru!'i''';OI' .\;.:'1'\').:"nd,) .\1-
!'ul1:-<l (;:llllho,'1 A, 1~0,g0!"1 \0 ,")"1::
H
IIt~lminjin .:.:i~ ." !Jl"l/lnzo:I";i,.; C'll ('ultilllhin. f'nd\':-ur lui:- I':tlifl" ('n-
lIl:.ll'.:'::u. HO.~OI:·1
lli";!ilrin l"iillk,'l .\' l"(;lllll'lI r:Hlio).:"I':'II'i('o n III'UPI'I~it(l de Ilil 1';[";,' Ill'
...'IneIOlll;l~ lI1lll ripll'.-;'· .\ 11l1ll1lu~ (; ui lll'rlllu ili~ .\ lignin. Edll:ll'_
du Cnb:-1111'I'U ,\" Herllan'lu H,}I"el"!. Bugl,,:i
H(lIlWII:ljt' :11 1'I'OfN:UI' Pomldlio .\Inl'lilll'''-, l'l'of't'::lOl' I'l,(J!'t) EIi,.;\:'\!
Cruz, Bo.;;u','·j
lufonue del Pl'ofesur Lui~ IJntiflO Camargo de la Comisiull del 31i-
nistel'io de J-1igiellC' ell 1<1tel"C'el':) sellwtln (Ie la Fedel':J/'i,'1I1 :\[l"




dlcn Colombiann. I'rofesor Lnis I'ntlno Cumnrao. HOg'uh·l. ....
r,fI!':. nneuilns ctn siflcndn s haju et pnuro de vixiu fit'· 10.... ('x;'tJnelll's
de Laborurorto. Atumno Hernnrdo de Cnsrro Ut·,"1l'I'.. BlJgIJ1:'1.
l.n Actuntldnd i\Jedi('o-:-:nt;inl, In n'l'l'llgil anrliuu .y xu uuevu 1'01'0
eOIUlllhitllH'. 'I'cmudo cle In "Jlt:'hJl'lIl;1 :\1{,l!k:1 de Limn ,
i,a ctrcutncton (~11In zuu.t de 1:1 vcnu porrn. l'l'ofl':'ol' .\lfoll:'O E:-:-
guerru Gomez. Hogoh'! ;-:
1.:1 flunHdnrl fIt" lu «eruuuu dt, 1:1 (':11":11':11:1.l'l'o[(':,:ul' rl':llll'i~l'O \'(:'1'-
nuza. Bogoh'l 1
I,Hi' 1l('l'ida:-: nlxlotuinules. l'l'l!fi:' ....ur .\gl'l'g':-\dtl E([11:-1I'do Ol1hide"
PH rdo. BOg'ol':i 11
Ln :\Ip(l:dln {](·I Intcrnurto. l'!,ofe:-<III' .10....0 rh-l Onnn-u :\('0f;1:1 ,\'
Alumuo Etll1nrdu J. HiI'pr;'L HOg'III:'i. ]1
J.n 111'ufiL·1Xi....de tns illfc'vl'iollt's IIlIt"l']ll'l'llll':-< [IIII' I(I~ dertvuclos tie In
sul tnntt.nnldu. ['I',')fe:-<OI' Agl'(:'g:wo Lh-ru.urrlo Acosta. Bogot{t.. '](j
La reformu (if' In Fa<:I1It'Hrlde Medtciuu. t'ron-sor .Icrge K Can'.
Iter. Bogoni. ;--;
Ln re-uuucln del Profesor R'I})ert'o 1-'1';]11('0.l'J't)ft'~OI' ,/ol'l!e E. Cf\\'C-
lil'!'. Bogal::'1
.[i;l sellln 11<1de 1:1 Cn !":Il':( hI
1iecci0u clil1ico-oI'101It'd je:i. f'I'O[l'f<VI' I .i....;1nd I'U 1.(',\"1':) l'el't'j r~l. 1--:0-
gotfl ,
Lo~ cleparnlllll:'IIt'US detllifil'u .... (/(' la F:H.:lllr:ld tit' 1\ledicill:l 1:.!
Los tllle,·os !"I'ntnmienlo:-: de In l'Sql!izufl·pnia. l'l'ofl'sol' .Julio l\1;]n-
rique .\' AIlIlllllO Llli~ ,1nimC' S;'ltldll:'Z. [-:Ogot-:'l ". 2
.\1
:'.liOll:lti:l:-< .\' g:I"llldl1lil~ ell' f'.(>Cl't,(·jt"1Iinll'l'tlil. D.-,C'tor All,l:'l'l.o 1-1('1'-
u.~nd('z Berll:l!. .-\f1jllllt'O ;1 1;1 (':'ltP([l':l dt, C']ini(':! .\((,diea tlpl
['rofei'IJ]' Erlmlln(10 Hit.:o. Hog:ol:'l.
.\"01':1 !ll'eliminnl' sol1]'(' t'l lJ:lll:ll'.j!n rlcl f<cllizolT,\"]I:llIlIm ('1'lIzi y llt'l
tl'ipnnosolll:1 I'iltlg'eli ('II ('I l'IIOt1ni11.... ]lI'01iXllS I'll :llgIllWS l'('gi'l-
ll('!':. clp] oriente de Cllndinntn;']rciL Alumno Il('I')Jfllldo Hl'.\' -'In-
tiz, Pt'p!lfll';Hlol' del Lnhol';1 rOl'io df' l:':tI'lIsit'nlogi:l (]flXG_I!lB.s I .
.\' del doctOl' H('I'Il:Jlld" l'(,I't'I" I;uzm:·lli. ;Jt-'fl' <ll' Tntlllljl':- tlt'l




l-'eclllial'id:Hles sanir:1l'i;'ls del ('limn t!(' BOg'ut:'l. Pl'ofesol' C';,tlixto
Tones Cmni'in. BOg'OUI
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nt,:!('(-j{"1 teprosa .\" stndrome crltetun nudoso ,\" Fl. nolhnorfo .'iiIl1111-
r:'ltll'i)~ ron descumnctou erttrodvrnucu eeuernttandu. I'rofesor
.·\gTt"g-ndn Jose 19-1l11('lo Cll~II:I. Hogur-:~
S
S('.-:jl·'11 de CI:lllS111'fj tic 1:1 Semunu 11(' 1:1
cisco vcruaaa. Bogni{1
Soxro COtlgt'CSO Cteutlftco ill,j 1';lCii'it:o
ctonn! de )Iif'I'OI,iologi:l. Prcrosor
Cnrnrum. I'r'.,f"":"l' Frnu-
y Tt'I'CP1' ('OIl!!I'C::':O Iurerun-
Luis PolliO" Cumuuro. i{n-
gol-:I
~()ln'f' Ill! (':"1"';0til' hlHl(lI'\~:-: IoL'llig'II"'''; de'l Yevnno i h-un l'IIVI)1I1T;Hlo::.:
:11 uracrtcnr 111111 l:l)lH)'Oronli:1 "Xp]Ol':llk'l'lI •. \II1Ill!I" .\tfHtl";" H.
M('ndl'z. Tlo;..rOl:'1.
::':'1l1111'1Iriasensor-tnt. ."(')-Ior .l uun Auton!o )':11'(1" ();-:j1itl:!. [{(I;..:"ul:·t.
tn Cnso lip pueumo-perlcru-dto. Doctor Etltl:lnl,j Hir-;]l1rte '[NUn;].
,·\f.'j.<:lettii' r11~ In C;'ttt'dr:l ell' H:telio-Oi:l.c::tl(,:-:rico. Ho;..:"or-;'j.
I' n':I seuuru info:t. .\ I1I1111t(l A lejn 11(11'0~II'l{'lJ(l\'z. H";':OI":')
1/oiIJICE n e ,\U'I'ORF;S
,\
Acosm Hcrnundo
_\('0[:;1":1 .108l' (lt~1 Cunnen
Agricola



































Cubtdee Pardo Edlin nil)
Chnlu Jo:,;P Ignncto
Il
De Onsrro Gomez Ber-na rdc
Enciso Enrique
Esguerra Gomez Alfonso
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L"eros Guztuan Heruu ndo
Urtbe trfbc Alfonso
\' ernn xu F'rn nctsco
verunzn P'rnnctsc«
1
1
J2
24
